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Sílabo de Nuevos Medios 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00622 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito plantear la investigación y desarrollo de contenidos y mensajes de 
comunicación basados en una estrategia de contenido con puntales en nuevos soportes y canales 
de comunicación. La asignatura desde una óptica de investigación y desarrollo de contenidos 
permite a los alumnos analizar críticamente el desarrollo actual de la tecnología de la información 
y comunicación. 
 
La asignatura contiene: las bases para producir e interactuar en las TIC mediante la elaboración 
de planes y contenidos de comunicación electrónica con soportes en el internet. Al tiempo que 
también explora nuevas propuestas de comunicación que por segmentos de públicos como una 
forma de integrar la llamada convergencia mediática, las nuevas formas de narrativa que plantea 
la electrónica, la investigación y desarrollo de nuevas propuestas de canales de comunicación, la 
investigación nuevos recursos y soportes electrónicos; y finalmente la elaboración justificada de un 
producto de comunicación basada en una estrategia planificada con soportes las Tic. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar estrategias en proyectos de 
comunicación online ejecutando campañas, gestionando la imagen de marca y la reputación 
corporativa en el entorno digital utilizando nuevas plataformas, argumentando un informe de 
investigación, a partir del análisis de los principios y dimensiones de la identidad e imagen 
corporativa, vinculando la gestión de comunicación con los diferentes stakeholders, propiciando 
una repercusión favorable a las actividades empresariales y sintetizando estrategias comunicativas 
y pautas metodológicas para el proceso de producción y posproducción en comunicación online. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Contexto y fundamentación de las tecnologías de la 
información y comunicación 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el papel de los 
nuevos medios en la comunicación digital en las diferentes especialidades.   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Presentación de la asignatura, 
evaluación diagnóstica. 
Explicación del sílabo y 
condiciones de aprobación de 
asignatura 
✓ El entorno Internet 
✓ Relación entre tecnología, 
comunicación y cultura 
✓ Comunicación digital en Internet 
y redes sociales virtuales  
✓ Cambios sociales: identidades, 
subjetividades y brecha digital 
✓ Gobernanza en internet 
✓ La emergencia de la 
cibercultura 
✓ Identifica el papel de la 
publicidad, la imagen 
corporativa y los medios 
audiovisuales en la era 
digital.  
✓ Analiza la relación del 
consumidor con las redes 
sociales.  
✓ Organiza la comunicación 
digital en torno de las 
necesidades del consumidor.  
✓ Valora el papel de los 
nuevos medios frente a las 
plataformas clásicas: 
papel, radio y televisión.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castells, M. (2005). La era de la información. La sociedad red. Madrid: 
Alianza.   
• Martín-Barbero, J. (1997). De los medios a la cultura, en Proyectar la 
comunicación. Bogotá: Tercer Mundo.  
• Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona: 
Anthropos.  
 
Complementaria: 
• Medina, A. (2015). Introducción a la publicidad. Madrid; Pirámide. 
• Palacios, M. (2016). Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales. 
Madrid: Síntesis.  
• Cercera, Á. (2013) Comunicación total. Madrid: Esic Editorial.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Comunicación y sociedad 
• http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/indices.php 
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Unidad II 
Generación de beneficios del marketing digital Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las estrategias de 
marketing en los medios online frente al nuevo consumidor.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ La publicidad en internet 
✓ La estrategia de marketing 
digital en línea 
✓ La investigación de marketing 
digital en línea 
✓ Productos, precios y 
competencia en internet  
✓ La distribución y el comercio 
electrónico 
✓ Redes sociales. Social Media 
Marketing  
✓ Herramientas del Community 
Manager 
✓ Analiza los indicadores de 
rendimiento del marketing 
digital, exponiendo acciones 
de publicidad: adwords, 
banners, rascacielos, etc. 
✓ Identifica las diferentes redes 
sociales, su naturaleza, 
funcionamiento y 
administración de las diversas 
comunidades existentes. 
✓ Valora su proceso de 
formación académica y 
profesional.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castells, M. (2005). La era de la información. La sociedad red. Madrid: 
Alianza.   
• Martín-Barbero, J. (1997). De los medios a la cultura, en Proyectar la 
comunicación. Bogotá: Tercer Mundo.  
• Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona: 
Anthropos.  
 
Complementaria: 
• Rodríguez, I. (2012). Marketing.com y Comercio Electrónico en la 
sociedad de la Información. Madrid: Pirámide. 
• Alet, J. (s.f.). Marketing Directo e Interactivo. Madrid: ESIC. 
• Reinares, P. (2006). Los 100 errores del CRM. Madrid: ESIC.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Comunicación y sociedad 
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/indices.php 
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Unidad III 
La Net Strategy Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los fundamentos, 
evolución y tendencias de la empresa 2.0 en el contexto nacional, 
bosquejando y aplicando un plan estratégico integrado de la organización en 
las redes sociales virtuales.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Organización 3.0. Fundamentos, 
evolución y tendencias 
✓ Modelos de organización en la 
era de los milenials 
✓ La comunicación institucional / 
corporativa en el universo 2.0 
✓ Otras herramientas de social 
media para la comunicación 
corporativa 
✓ Mobile strategy, plan estratégico 
integrado. Análisis y 
transformación de la 
organización 
✓ Identifica los nuevos modelos 
de organización en los 
milenials. 
✓ Adaptar el primer plan de 
comunicación corporativa 
2.0 en las organizaciones.  
✓ Medir los resultados obtenido 
en las cuentas de redes 
sociales.  
✓ Valora su proceso de 
formación académica y 
profesional.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castells, M. (2005). La era de la información. La sociedad red. Madrid: 
Alianza.   
• Martín-Barbero, J. (1997). De los medios a la cultura, en Proyectar la 
comunicación. Bogotá: Tercer Mundo.  
• Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona: 
Anthropos.  
 
Complementaria: 
• Tuñez, M. (2014). Comunicación corporativa: claves 
y escenarios. Cataluya: UOC.  
• Costa, J. (2010). El DirCom hoy: dirección y gestión de la comunicación en 
la nueva economía. España: Autor-editor.  
• Martín, F. (2010). Comunicación empresarial (corporativa) e institucional: 
Business corporate and institutional communication: direcciones de 
comunicación y prensa/agencias o consultoras de comunicación, 
relaciones públicas y publicidad. Madrid: Universitas. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Comunicación y sociedad 
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/indices.php 
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Unidad IV 
Comunicación audiovisual en los nuevos medios Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar las competencias, 
habilidades y destrezas que le permitirán situarse en el entorno de la industria 
de la comunicación digital y multimedia interactiva en nuestra sociedad.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Los nuevos medios: la 
mediamorfosis 
✓ El entorno y la industria de la 
comunicación digital y 
multimedia interactiva 
✓ Estrategias, modelos de 
comunicación y de distribución 
de contenidos en entornos 
digitales  
✓ Edición de la imagen digital 
✓ Edición y Postproducción de 
Audio y Vídeo Digital  
✓ Diseño Avanzado y Producción 
Audiovisual para Internet y los 
Nuevos Medios 
✓ Nuevas estructuras y nuevos 
profesionales 
✓ Evalúa el impacto de Internet 
y las nuevas tecnologías en la 
estrategia, posicionamiento y 
acciones de comunicación 
de la empresa.  
✓ Construye clips de vídeo y 
montajes audiovisuales. 
✓ Ejecuta la planificación y 
gestión de un proyecto Web 
o Multimedia.  
✓ Demuestra su capacidad 
de entender el papel de los 
nuevos medios en las 
empresas y la sociedad.   
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castells, M. (2005). La era de la información. La sociedad red. Madrid: 
Alianza.   
• Martín-Barbero, J. (1997). De los medios a la cultura, en Proyectar la 
comunicación. Bogotá: Tercer Mundo.  
• Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. 
Barcelona: Anthropos.  
 
Complementaria: 
• Aguilera, M. (1998). La pantalla y otros totems. Notas para un prólogo. En 
Peña, V. (Coord.). Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías.  
Málaga: Universidad de Málaga.  
• Alberich P. y Roig, A. (2005). Comunicación audiovisual digital. Nuevos 
medios, nuevos usos, nuevas formas. Barcelona: Editorial UOC. 
• Cebrián, M. (1995). Información Audiovisual: concepto, técnica, 
expresión y aplicaciones. Madrid: Síntesis. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Comunicación y sociedad 
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/indices.php 
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V. Metodología 
 
Los alumnos tendrán clases teóricas y prácticas. El curso pretende comunicar creativamente a través 
de todas las herramientas multimedia y la convergencia en Internet y otros soportes digitales. 
Se analizará las nuevas tendencias digitales en los diversos ámbitos de las comunicaciones 
multimedia, orientándola principalmente a la creación de contenidos transmedia. Para reconocer la 
importancia de las redes sociales en la difusión de contenidos y su interactividad en el diseño de 
páginas web y aplicaciones móviles para su uso en contenidos transmedia. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de 
la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020 
